

















































文体＼反復回数 2 3 4 5 6
Prose 66 19 1 1 1
Vbrse 138 26 5 6 0
Rhyme 4 0 0 0 0





vl．10sives vd．108ive8 na8a18 fhcatives
P t k b d 9 m n h f V
3 1 蹴 雛 灘 2 灘 2 灘 灘 1
雌cative8 8emi．vowel8 豆atera旦 a　mximant
θ δ 8 ∫ W j 1 r




vl．106ive8 vd，　lo6ive8 naBa18 面catives
P t k b d 9 m 島 h f V
灘 3 撚 灘 謙 3 灘 4 灘 灘 0
揃cative8 8emi・vowelS 1aterai． a　蚤oximant
θ δ 8 ∫ W j 1 r
1 騰 鑛 灘

















































































文体！反復回数 2 3 4
Phrase 1 3 0
Clause 5 1 1
計 6 4 1
Table　3b，　WTにおけるParisonの頻度
文体／反復回数 2 3 4 5
Phrase 2 1 2 0
Clause 0 2 3 1
計
























文体／反復回数 2 3 4 5 反復回数 2 3 4
5 6以上
Prose 0 1 0 0 Prose 18 4 1 0 1
Vbrse 29 18 3 0 Vbrse 42 25 5 0 1
Rh　me 0 0 0 0 Rh　me 0 0
0 1 0
計
29 19 3 0
計








文体／反復回数 2 3 4 5 反復回数 2 3 4 5
Prose 0 0 0 0 Pmse 11 9 0 0
Verse 40 12 1 0 Vbrse 33 23 2 1
Rh　me 0 0 0 0 Rhyme 0 1 0 0







文体／反復回数 2 3 4 5
Prose 0 0 0 0
Vbrse 17 12 1 0




反復回数 2 3 4 5 6以上
Pmse 14 3 0 3 1
Vbrse 28 17 0 0 2
Rh　me 1 1 0 0 0
計











反復／要素 主語 目的語 補語 呼格 感嘆詞 動詞 副詞 形容詞 計
H W H W H W H W H W H W H W H W H W H W
P 0 4 0 5 0 1 0 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 23
2 V 「 K」
葛
灘膿 雛 魏 灘熱 縫 雛 灘 蝶臼 罐 繍誤灘 雛 騨
’1纏
R 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
P 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2







・愈陶 懇嚢 叢 鑑． 鞍 膿 難 響
R 0 0 0 至 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
P 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
4
V 0 0 0 0 帆譜 職懸 羅酸懲 鱗懸 0 0 0 0 0 0 灘融 0 ・雛 1
P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
以
ヒ V 0 0 0 0 0 0 繍懸 講 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2














































反復＼饗素 副詞句 形容詞句 動詞句 名詞句 計
H W H W H W H W H W









P 0 0 1 0 0 1
3 V 灘 1 0 0
0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0




P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1






















































反復＼要素 主　節 従属節 命令文 感嘆文 疑問文 計
H W H W H W H W H W H W
2 P 0 2 0 2 0
3 0 0 0 0 0 6
V 灘 熱 懸 繊 離 0
1 驚 灘 翼聴
3 P 0 2 0
1 0 0 0 0 0 0 0 3
V
｝．　　　　　’
k＿ 鎌 1 2 灘 雛 0 0 灘 雛 鎌 鱒
4 P 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
V 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3
P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 25
以
上 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1





























































































































































































































































































































2回の反復例 2，5，81s 5，3．111・112ph 33．4445s
1．1．44 3．1．77 53．126・127 3．3．50・53－56s
1．1．65 3．1，186 5．3，179
3．4．6－7
1．1．78 3．1．197－8s 5．4．7 3．4．20－21
1．1．84－85 3．2．1 5．4．9 3．4．4445
1．1，128 3．2．29－30 5，433 4．1．32
1．2．18 3．2．67－68 5．4，111 4．L34・35
L2．48　s 3．2．80182ph 5．4．171！172
4．1．62
1．2．57 3，2．104’105s 5．5．16117 4．1．83－84s
1．2．66 3．2．128ph 5．5．21122 4．2．11
1．2．89・92s 3．336137 5．5．40’41 4．2．15・16
12，104 3．3．49 5，5．51・52
4．3．23
1．2ユ24　s 3．3．50 5．5．57 4．47
1．3．11　s 33．53 5．5．59・60 4．6．14
13．15　s 33．57／58s 5．5．73・74
4．7．63
1．3．53 33，69・70s 5．5．85 5．1．2
1．3．56 3．3．76 5。5．97／98 5．L21・22
L4．1－2 3．3．76 5．5，101 5．3，142
1．4．23 3．3．85 5．5，102 5．3，173
1．4．76 4．1．5－6ph 5．5，103 53，177
1．4，104 4．1．66・67s 5．4．39
1．4，107 4．1．70－71 3回の反復例 5．4．43－45
1．5．8 4．L78－79s 1．1．28 5．4．89・91
L5．16 4．1，122・123 1．53・54 5．4，104
1．5．27・31s 4．2．33－34 1．2．23 5．4．1731174
2．1．38 4．2，37・38 1．1．96・97s 5．5．49
2ユ．76 4．2．39 1．1，124 5．5．54
23．19・20 4．2．40141 1．3．78 5．5ユ08
2．3．22 4．1，185 1．4．39
2．3．23 4．2．55 1．4．98－99 4回の反復例
2．3．34 4，3．22ph 1．5．1 2．3．63
2．3．58 4．3．27－28 1．5．4－6s 2．4．22・23
2．4．55 4．5．16／17 2ユ．9 4．2．5・7　s
2．4．58 4．5．44145 2．3．41－42 5．5．68－70
2．4．80 53，1－2 2．53－13　s
2，4．90－93　s 53，213 3，1，100 5回の反復例
2．5．19 5．3．8 3．1，192 4．2．23・27
2．5．51－53 5．3，45s 3，2．2・3s
S：sentence ph：phrase
一ll8一
